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Tus preguntas tienen respuesta,
tus opiniones cuentan.
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Un tercio del presupuesto anual de
100.000 millones de euros de la UE se
utiliza para estimular la economía, crear
trabajos en zonas deprimidas y formar
a parados o personas con bajas
cualificaciones. Por ejemplo, muchos
irlandeses y españoles están en una
situación mejor que hace veinte años.
Puedes contribuir a definir
las políticas europeas
participando en consultas,
chats y foros organizados
por la Comisión Europea.
La UE aporta más ayuda
al desarrollo y ayuda
humanitaria que cualquier
otro país rico. La UE
también trabaja en pro de
normas comerciales justas
para los países pobres.
El lema de la
Unión Europea
es “Unida en la
diversidad”.
Las instituciones de la
UE son el Consejo de
la UE, el Parlamento
Europeo, La Comisión
Europea, el Tribunal de
Justicia y el Tribunal de
Cuentas Europeo.










El Día de Europa es el 9 de
mayo. Se considera la fecha
de creación de la UE.
Hace 20 años,








EUROPE DIRECT es una red de información
que responde a tus preguntas sobre la UE.
REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN ESPAÑA:
www.europa.eu/spain
Paseo de la Castellana, 46 - 28046 Madrid
REPRESENTACIÓN REGIONAL:
Passeig de Gràcia, 90 - 08008 Barcelona
OFICINAS DEL PARLAMENTO EUROPEO EN ESPAÑA:
www.europarl.es
Madrid - Paseo de la Castellana, 46 - 28046 Madrid
Barcelona - Passeig de Gràcia, 90 - 08008 Barcelona
Europe Direct
Tel. 00 800 678 910 11 - www.europedirect.es
Las 12 estrellas de la bandera
simbolizan la unidad, la
solidaridad y la armonía entre
los pueblos.
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Si tienes que decirnos algo o buscas información sobre
la Unión Europea, Europa está cerca de ti.
www.hablamosdeeuropa.es
deeuropa
Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación ha puesto en marcha la iniciativa:
En esta tarjeta te apuntamos sus direcciones
para que siempre las tengas a mano.
A través del teléfono 00 800 678 910 11, por correo electrónico desde
www.europedirect.es, o en los puntos de información Europe Direct
distribuidos por toda España.
La Representación en España de la Comisión Europea.
Y la Oficina de Información del Parlamento Europeo en España.
La Unión Europea ha creado una eficaz red de instrumentos de información
y comunicación para acercar Europa a los ciudadanos y dar respuesta a
sus preguntas:
REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN ESPAÑA:
www.europa.eu/spain
Paseo de la Castellana, 46 - 28046 Madrid
REPRESENTACIÓN REGIONAL:
Passeig de Gràcia, 90 - 08008 Barcelona
OFICINAS DEL PARLAMENTO EUROPEO EN ESPAÑA:
www.europarl.es
Madrid - Paseo de la Castellana, 46 - 28046 Madrid
Barcelona - Passeig de Gràcia, 90 - 08008 Barcelona
Europe Direct
Tel. 00 800 678 910 11 - www.europedirect.es
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¿Qué día celebramos





¿Sabes que la ayuda
regional de la UE ha
mejorado las condiciones
















¿Qué es EUROPE DIRECT?
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www.hablamosdeeuropa.es
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